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escuelas estatales el estudio de las religio-
nes o el fenónemo religioso; intentos rea-
lizados sobre todo a partir de 1960. Se 
estudian sólo los casos de Estados U ni-
dos, Inglaterra y Canadá. 
En una primera parte, se estudia la 
experiencia de Estados U nidos; la segun-
da, la de Inglaterra; en la tercera las pro-
vincias anglófilas de Canadá, y en la 
cuarta las francófonas de Quebec, sien-
do esta la parte más amplia con 180 pá-
ginas. Se añaden unas conclusiones gene-
rales amplias; un conjunto de artículos 
a modo de apéndices cierra esta obra. 
Aunque la mayor parte del libro sea 
expositivo, el mismo autor confiesa que 
intenta fundamentar teóricamente la ne-
cesidad de que se introduzca en las es-
cuelas, donde no exista, una nueva asig-
natura que sea el estudio de las 
religiones, o que se sustituya la enseñan-
za religiosa confesional (y el autor, es-
cribiendo desde Canadá está pensando, 
nos parece, en la enseñanza de la religión 
católica o protestante), por una «enseñan-
za de las religiones» desde el punto de 
vista cultural: el último fundamento es 
que, en una sociedad pluralista como la 
nuestra, no puede enseñarse ninguna re-
ligión concreta. 
Como puede verse, el libro es una 
muestra de los intentos que existen de 
sustituir una coherente formación religio-
sa por el mero estudio del hecho religio-
so, lo que acaba suscitando muchas ve-
ces la indiferencia. 
J. Pujol 
Vicenzo JOSIA, Nuova Ostia (1969-1984). 
«Come ¡are pastorale», Ed. Ponto Univ. 
Lateranense ("Corona Lateranensis», 35), 
Roma 1986, 238 pp., 17 x 24. 
El Autor describe el nacimiento, de-
sarrollo y pastoral de una parroquia si-
tuada en un nuevo barrio o ciudad cer-
cana a Roma (denominada Nueva Ostia). 
RESEÑAS 
El estudio consta de tres partes: en 
la primera se describe la situación socio-
económica de esa gran barriada nacida en 
1969 y de la parroquia iniciada en 1973. 
Es un análisis pormenorizado del am-
biente en el que está situada la parroquia. 
También se concluye que la pastoral pa-
rroquial en esas condiciones es sobre to-
do de evangelización. 
La parte segunda analiza el proyec-
to de evangelización y promoción huma-
na que desde el principio preocupó a los 
responsables parroquiales. Se citan con 
detalle las instituciones que colaboraron 
con la parroquia. 
En la tercera parte se describen los 
proyectos y las realizaciones propiamente ' 
pastorales que la parroquia ha consegui-
da en estos años (1973-1984). 
El trabajo es muy descriptivo, pre-
sentando y desarrollando el material reu-
nido durante estos años por los respon-
sables de la parroquia. Como todos, este 
tipo de estudios quizá peca de ser dema-
siado «sociológico,.. Los comentarios y 
juicios sobre diversas cuestiones pastora-
les que tiene planteados una parroquia 
son interesantes y en general equili-
brados. 
J. Pujol 
Amador MENUDO, Catequesis prebautis-
males, Ed. Verbo Divino ("Papeles de ac-
ción pastoral», 3), Estella 1985, 53 pp., 
17 x 24. 
Presenta este libro tres temas que se 
desarrollan en un total de nueve cateque-
sis "prebautismaleslt, es decir, para padres 
que desean bautizar a sus hijos y no tie-
nen ninguna formación cristiana. 
Los temas se titulan: En el bautismo 
iniciamos a los niños en el camino de la 
fe; En el bautismo renacemos a la vida de 
Dios; Por el bautismo nos incorporamos a 
la Iglesia. 
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